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KUMPULAN FOTO AKTIVITAS MAHASISWA DI KELAS 
























Keterangan : Mahasiswa beraktivitas dikelas dengan metode gallery work. Mahasiswa bekerja dalam kelompok dengan 
masing-masing kelompok membahas materi yang berbeda. Materi tersebut lalu dipindahkan menjadi "poster" yang 
ditempel didinding kemudian antar kelompok saling bergantian menjaga posternya untuk menjelaskan mengenai materi 





























































































Keterangan : Foto paling bawah adalah aktivitas "Ice Breaking" yang dilakukan di tengah-tengah perkuliahan agar 
suasana belajar tetap kondusif dan bersemangat. Tugas memberikan ice breaking dilakukan secara bergilir tiap minggu 
bergantian antar kelompok. 
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